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equipararse	 a	 la	 de	 otras	 herramientas	 similares	 que	 sí	 han	 logrado	 evolucionar	 en	 sus	
respectivos	ámbitos.		
¿Por	qué	no	son	tan	útiles?	














Se	 ha	 trabajado	 con	 tecnologías	de	big	 data	 como	Hadoop	 y	 Elasticseach;	 con	 tecnologías	 de	
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Figura	1.	Conceptos	básicos	en	la	distribución	de	información	geográfica	 xi	
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indistintamente	 como	 “dataset”.	 Para	una	 redacción	 clara	 y	 sin	 ambigüedades	 se	 reservará	 el	












requerir	 diferenciar	 entre	 productor,	 editor,	 dueño,	 etc.	 pero	 a	 efectos	 académicos	 podemos	
restringirnos	a	la	simplicidad	de	las	organizaciones.		
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Además	de	la	taxonomía	básica	existen	otros	conceptos	de	interés	como:	
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 Algo pasa con los geoportales 
Desde	los	mapas	de	Anaximandro	de	Mileto	en	el	Siglo	VI	a.C.,	pasando	por	las	mediciones	de	
Eratóstenes,	los	descubrimientos	de	Magallanes	o	los	ojos	de	Yuri	Gagarin,	el	ser	humano	se	ha	
fascinado	 por	 la	 geografía	 de	 la	 tierra	 que	 habita.	 La	 geografía	 y	 la	 cartografía	 se	 han	 ido	













pueden	 ser	 desde	 conjuntos	 de	 puntos	 con	 información	 adjunta	 hasta	 fotos	 aéreas,	 mapas	
manuscritos,	etc.	
Actualmente,	 los	 geoportales	 constituyen	 un	 elemento	 clave	 para	 las	 IDE	 (Magure	&	 Longey,	
2005).	Entre	otras	funcionalidades,	 los	geoportales	permiten	localizar	las	colecciones	de	datos	
espaciales	que	necesitamos	mediante	un	catálogo.	Sin	ellos,	el	uso	de	información	espacial	sería	
mucho	 más	 heterogénea	 y	 deberíamos	 conocer	 de	 antemano	 el	 origen	 de	 cada	 fuente	 para	
solicitarle	el	recurso	que	buscamos.		
Es	 intuitivo	 pensar	 que,	 del	 mismo	 modo	 que	 los	 buscadores	 de	 páginas	 web	 nos	 permiten	
encontrar	páginas	que	no	 conocemos,	 los	 geoportales	nos	permiten	 encontrar	 colecciones	de	
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Dichos	 geoportales	necesitaban	de	 interfaces	de	búsqueda	 estándar	para	 los	 catálogos.	Dicha	
tarea	fue	abordada	por	la	Open	Geospatial	Consortium	(OGC)	que	en	1999	publicaría	la	primera	
versión	 de,	 una	 interfaz	de	 uso	 común	 para	 los	 catálogos	 geoespaciales	 (CAT)	 de	modo	 que,	
independientemente	 del	 cómo	 estuvieran	 implementadas,	 pudieran	 interoperar	 entre	 ellas	 y	
ofrecer	una	forma	de	explotación	unificada	(OGC,	1999).		La	especificación	CAT	de	1999	describía	
un	modelo	 de	 datos	 comunes	 para	 todos	 los	 catálogos	 caracterizado	 por	 pocos	 atributos,	 un	
modelo	abstracto	de	interoperabilidad	entre	los	catálogos,	lo	que	permitía	ejecutar	una	búsqueda	
en	un	catálogo	y	que	éste	propagara	la	consulta	a	otros	catálogos	conocidos,	y	la	arquitectura	
lógica	 del	 servicio	 en	 su	 conjunto	 (Figura	 3).	 La	 especificación	 CAT	 estaba	 se	 adaptaba	
perfectamente	al	mundo	de	la	información	geográfica	y	tenía	visión	de	convertirse	en	un	sistema	
de	recuperación	de	 información.	Sin	embargo,	en	 la	versión	de	2007	(Figura	4),	pretendieron	
abrir	 su	 compatibilidad	 y	 adaptarse	 a	 los	 estándares	 e	 ideas	 de	 las	 bibliotecas	 digitales,	 por	
ejemplo,	utilizando	como	modelo	de	referencia	Dublin	Core	(OGC,	2007).	



















Una	 vez	 más,	 las	 bibliotecas	 digitales	 tenían	 la	 solución	 (Hill,	 2004):	 Optar	 por	 la	 forma	
geométrica	más	sencilla	de	describir	y	buscar	en	un	sistema	de	dos	coordenadas,	el	rectángulo.	A	























1.3. ¿Qué hace un geoportal?  
Para	 abordar	 la	 pregunta	 que	 da	 título	 a	 este	 apartado	 se	 han	 seleccionado	 algunos	 de	 los	
geoportales	 más	 representativos.	 Cada	 uno	 de	 ellos	 representa	 cómo	 afrontan	 un	 mismo	
problema	distintas	administraciones	o	empresas	de	distintos	países.	Desde	la	directiva	INSPIRE,	
un	 proyecto	 de	 la	 Unión	 Europea,	 pasando	 por	 la	 implementación	 de	 éste	 en	 España	 con	 la	
directiva	IDEE,	la	administración	del	Gobierno	de	los	Estados	Unidos,	la	Universidad	de	Stanford,	
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1.3.1. INSPIRE Geoportal (Comisión Europea, Unión Europea) 
INSPIRE	Geoportal1,	desarrollado	por	la	Unión	Europea	tiene	como	el	objetivo	de	ser	el	centro	
neurálgico	 de	 la	 información	 espacial	 de	 la	 Comunidad	 Europea.	 Su	 existencia	 no	 se	 puede	




esta	 forma	 se	 establece	 una	 normativa	 de	 obligado	 cumplimiento	 que	 define	 una	 serie	 de	
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1.3.3. EarthWorks (Universidad Stanford, EEUU) 
EarthWorks3	 nace	 en	 la	 Universidad	 de	 Stanford,	 concretamente	 a	 cargo	 de	 la	 institución	
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1.3.4. GeoNorge (Kartverket, Noruega) 
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1.3.5. IDEE (Ministerio de Fomento, España) 
Coordinada	y	dirigida	por	el	Consejo	Superior	Geográfico,	la	Infraestructura	de	Datos	Espaciales	
de	España	(IDEE)	nace	en	2002	con	la	intención	de	integrar	bajo	una	directiva	común	todos	los	
datos	 espaciales	 de	 las	 distintas	 administraciones	 públicas	 estatales,	 autonómicas	 y	 locales.	







consultar	 los	 datos	 sobre	 un	 mapa	 y	 Catálogo	 de	 Metadatos	 IDEE8	 donde	 pueden	 buscar	 y	
descargar	los	metadatos	de	un	amplio	catálogo.	El	objeto	de	análisis	será	el	catálogo	debido	a	que	
la	herramienta	de	visualización	no	puede	ser	considerada	un	portal	de	búsqueda.	









de	 su	 falta	 de	 actualizaciones,	 se	 derivan	 de	 su	 foco	 en	 ofrecer	 facilidades	 para	 descargar	
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1.3.7. Comparativa general 
Tras	 analizar	 cada	 uno	 de	 los	 portales	 podemos	 extraer	 sus	 funcionalidades	 comunes,	
entendiéndolas	como	algo	imprescindible	para	tener	en	cuenta	(Anexo	B.7).	Esto	no	quiere	decir	
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doctoral	 de	 Walter	 Rentería	 Agualimpia,	 realizada	 también	 en	 la	 Universidad	 de	 Zaragoza	
proponía	 un	 sistema	 que	midiera	 cuán	 cercanas	 eran	 las	 geometrías	de	 los	bounding	 box	 del	
dataset	de	búsqueda	al	de	cada	una	de	las	respuestas	(Rentería	Agualimpia,	2015).	De	este	modo	
se	 obtenía	 una	métrica	 no	 binaria	 y	 se	 introducía	 el	 concepto	 de	 relevancia.	 No	 obstante,	 el	
problema	de	ésta	medía	seguía	siendo	que	dependía	de	la	descripción	que	el	productor	hubiera	
dado	de	sus	datos	estando	limitados	además	a	un	rectángulo.		
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 Geolake: una nueva forma de buscar datos 
georreferenciados 
Geolake	propone	una	solución	innovadora	a	los	problemas	vistos	anteriormente.	Como	ya	se	ha	
indicado,	 las	 malas	 decisiones	 venían	 de	 limitaciones	 tecnológicas	 y	 de	 tener	 los	 referentes	
equivocados.	Por	ello	se	ha	echado	la	vista	atrás	y	se	ha	reanalizado	el	problema	desde	su	origen,	
detectando	sus	cualidades	 intrínsecas	y	revisando	 las	 influencias	externas.	La	conclusión	sido	
rotunda:	
	 Los	geoportales	han	muerto,	la	web	de	los	buscadores	los	ha	matado.	





profundizar	 en	 las,	 antiguamente	 inexpugnables,	 colecciones	 de	 datos	 y	 encontrar	 en	 ellas	 la	
solución	integral	al	problema,	porque	buscamos	datos	y	los	datos	son	la	respuesta.	Es	decir:	
Los	geoportales	no	deben	publicar	colecciones	de	datos,	deben	ser	buscadores	de	datos.		




En	 primer	 lugar,	 es	 importante	 explicar	 que	 se	 ha	 optado	 por	 una	 representación	multivista	
debido	a	que	esto	permite	abstraer	casos	de	uso	en	una	vista	para	posteriormente	refinarlos	en	
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En	primer	lugar,	tenemos	una	vista	de	alto	nivel	del	escenario	del	usuario	(Figura	16),	en	el	que	
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 Diseño 
3.1. Modelo de información 
El	primer	punto	a	la	hora	de	diseñar	el	sistema	es	definir	el	modelo	de	la	información.	Para	ello	






Habiendo	 definido	 la	 estructura	 de	 datos	 básica,	 lo	 siguiente	 es	 especificar	 qué	 información	
compone	cada	una	de	las	entidades.	Para	ello	podríamos	inspirarnos	en	las	interfaces	del	OGC,	
pero	se	ha	preferido	mantener	la	complejidad	al	mínimo	para	simplificar	las	pruebas	de	concepto.	
Cabe	 avisar	 de	 que	 estas	 representaciones,	 en	 un	 nivel	 de	 diseño,	 prescinden	 de	 los	
identificadores	y	los	campos	que	las	relacionan.	
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3.1.1. Organizaciones 










• Temática/etiquetas:	 Conjunto	 de	 palabras	 clave,	 acotadas	 o	 no,	 que	 orientan	 la	
búsqueda	de	la	colección.	
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4.1. Hadoop, Hive y Elasticsearch 









actualizar	manualmente	 las	 tablas	 relacionales	 para	 insertar	 los	 nuevos	 elementos.	 No	 es	 un	
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4.2. Hadoop, Hive y Elasticsearch con JDBC 
En	 base	 al	 prototipo	 anterior	 y	 sus	 conclusiones,	 se	 busca	 trasladar	 la	 responsabilidad	de	 la	
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muy	 interesantes	 además	 de	 ser	 un	 producto	 pensado	 para	 ser	 competente	 en	 entornos	 de	
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Ahora	 sí	 tenemos	 un	 sistema	 de	 inserción	 solvente,	 con	 posibilidad	 de	 expandirlo	 a	 otros	
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4.6. Spring, Elasticsearch y Searchkit 
Teniendo	un	sistema	de	 inserción	rápido	y	robusto,	 toca	centrarse	en	una	aplicación	web	a	la	
altura.	Para	ello,	tras	una	larga	búsqueda	de	alternativas	e	ideas	se	encuentra	un	proyecto	que	tal	
vez	 sea	 de	 gran	 ayuda.	 Su	 nombre	 es	 Searchkit	 y	 ofrece	 un	 módulo	 para	 React.js	 con	 los	
componentes	necesarios	para	montar	un	portal	de	búsqueda	que	trabaje	directamente	contra	la	
API	HTTP	de	Elasticsearch.	
Como	viene	 siendo	habitual	 en	 este	proyecto,	React.js	 es	 otra	de	 esas	 tecnologías	 con	 las	que	
nunca	 se	 ha	 trabajado.	 Por	 ello	 este	 prototipo	 está	 enfocado	 en	 familiarizarse	 con	 dicho	
framework	y	averiguar	de	qué	es	posible	el	proyecto	Searchkit.		
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la	 búsqueda,	 la	 arquitectura	 sigue	 un	 patrón	 cliente/servidor	 con	 la	 particularidad	 de	 que	 el	
servidor	 no	 es	 un	 desarrollo	 propio,	 sino	 que	 es	 una	 herramienta	 completa	 como	 lo	 es	
Elasticsearch. 





• La	 capa	 de	 aplicación	 implementa	 casos	 de	 uso	 o	 funcionalidades	 atómicas.	 Permite	
controlar	acciones	transaccionales	y	orquestar	los	elementos	de	la	capa	de	modelo.	En	
este	caso	sólo	cuenta	con	una	clase	ya	que	sólo	se	ha	definido	una	transformación:	de	CSV	























por	 el	 usuario.	 Por	 ello	 ThingRepository	 existe	 para	 que	 las	 clases	 de	 su	 capa	 la	 usen	 y	
ThingRepoImplementation	existe	para	extender	CrudRepository	y	que	el	framework	Spring	Data	
detecte	 la	 interfaz	 y	 genere	 el	 repositorio	 adecuado.	 En	 este	 caso,	 uno	 de	 Elasticsearch,	
configurado	en	la	clase	ESConfig.	
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populares	 para	 la	 inyección	 de	 dependencias	 y	 tampoco	 es	 un	 tema	 crucial	 debido	 al	 escaso	




clases	 y	 realizar	 una	 correcta	 división	 de	 responsabilidades.	 El,	 framework	 usado,	 React.js,	
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Si	 nos	 vamos	 a	 la	 vista	 específica	de	 la	 aplicación	de	 inserción	de	datos	 encontraremos	unas	
relaciones	mucho	más	interesantes	(Figura	34).		
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Figura	34.	Vista	específica	de	la	Geolake	
Si	 observamos	 la	 columna	 de	 componentes	 alineados	 a	 la	 izquierda	 representa	 la	 cadena	 de	
llamadas	que	pone	en	marcha	el	proceso.	Son	conexiones	sencillas	y	sin	parámetros	interesantes	








Finalmente	 está,	 el	 filtro	 interesante,	 ESIndexer,	 que	 utiliza	 la	 API	 de	 ThingRepository	 para	
operar	indirectamente	contra	Elasticsearch	a	través	de	Spring	Data	Elasticsearch.	
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más	 importante	 el	 filtrado	 espacial.	Haciendo	uso	del	 algoritmo	de	geohash,	 que	 codifica	una	
localización	en	un	hash	de	precisión	variable,	Elasticsearch	consigue	construir	un	árbol	espacial	
en	 el	 que	 indexar	 las	 localizaciones	 de	 sus	 elementos.	 De	 ese	modo,	 consigue	 hacer	 filtrados	
espaciales	a	gran	velocidad	independientemente	de	la	forma	de	la	geometría	de	filtrado	o	de	la	
geometría	de	los	resultados.	
5.2.2. Spring Framework 
El	framework	Spring	es	el	elegido	para	una	gran	cantidad	desarrollos	en	el	ámbito	profesional	
debido	 a	 su	 potencia	 y	 estabilidad.	 Respaldado	 por	 su	 cuidada	 arquitectura,	 Spring	 permite	
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5.2.3. React.js 
El	framework	de	JavaScript	desarrollado	por	Facebook	propone	una	solución	nunca	vista	en	otros	










• Leaflet.js	 es	 una	 librería	 que	 incluye	 todo	 lo	necesario	 para	 visualizar	mapas	 y	 datos	
sobre	ellos.	
• Searchkit	 es	 una	 librería	 que	 empaqueta	 lógica	 de	 búsqueda	 contra	 Elasticsearch	 y	
visualización	de	los	resultados	y	componentes	de	control.	
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 Pruebas: encontrando la aguja en el pajar 
El	objetivo	que	nos	poníamos	al	inicio	de	este	proyecto	era	arreglar	lo	que	nadie	había	arreglado.	
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Si	hacemos	zoom	como	se	muestra	en	la	misma	figura,	al	haber	un	conjunto	de	datos	inferior	a	
50,	se	muestran	sus	geometrías,	en	este	caso,	puntos.	
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sin	tener	que	 tocar	la	aplicación	del	 front-end.	Por	otro	 lado,	este	servidor	 intermedio	sería	el	
encargado	de	traducir	la	respuesta	de	Elasticsearch	al	formato	solicitado	de	modo	que	se	estaría	
implementando	 la	 funcionalidad	de	 tener	URI	parametrizadas	para	 la	descarga	de	 resultados	
como	un	dataset.	
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Cada	 una	 de	 las	 iteraciones	 se	 corresponde	 con	 cada	 uno	 de	 los	 prototipos	 de	modo	 que	 el	
prototipo	final	suponga	una	evidencia	de	la	viabilidad	del	concepto.	
8.1. Planificación 
Uno	 de	 los	 aspectos	 que	 más	 han	 determinado	 la	 planificación	 de	 este	 proyecto	 ha	 sido	 la	
disponibilidad	 para	 el	 desarrollo.	 Con	 un	 bus	 factor	 1	 (Coplien	 &	Harrison,	 2004),	 cualquier	
limitación	 o	 contratiempo	 bloquean	 el	 proyecto	 por	 completo.	 Esto,	 sumado	 al	 resto	 de	
responsabilidades	con	las	que	este	trabajo	se	compagina,	ha	llevado	a	que	la	planificación	no	se	
ha	realizado	en	términos	de	fechas	sino	en	términos	de	alcance,	sabiendo	que	se	cuenta	con	unos	
plazos	 flexibles.	 Los	 hitos	 que	 delimitaron	 dichos	 términos	 fueron	 finalizar	 el	 análisis	 de	 los	










llevado	 debido	 a	 que,	 al	 ser	 los	más	 avanzados,	 son	 los	 que	más	 tiempo	 de	 programación	 y	
refinado	han	requerido	para	acercarse	a	la	solución	final.		












durante	 el	 desarrollo,	 la	 cual,	 en	 el	 caso	 de	 transferirse	 el	 proyecto,	 ha	 de	 rentabilizarse	
económicamente.	
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Si	consideramos:	











2,24	𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 × 	1100	𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠	𝑎𝑙	𝑚𝑒𝑠 = 2464	€	
Para	que	el	trabajador	percibiese	un	salario	de	1100	euros	proporcional	a	sus	horas	trabajadas	
















explotable	 comercialmente.	 Bien	 fuera	 ofreciendo	 el	 servicio	 o	 bien	 vendiendo	 la	
infraestructura.	








• La	 verdadera	 integración	 entre	 catálogos,	 que	 permitiría	 a	 cada	 productor	 de	 datos	
espaciales	 poseer	 su	 propio	 servicio	 donde	 publicara	 los	 suyos	 y	 que	 éstos	 fueran	
automáticamente	compartidos	por	los	demás.	
• Consolidar	la	aplicación	Geolake	Upload	como	un	software	de	calidad	empresarial;	con	
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Anexo A. Metodología de análisis de geoportales 
La	metodología	para	la	exploración	de	los	portales	ha	sido:	
1. En	base	a	la	ficha	realizada,	hacer	una	primera	exploración	interactuando	con	los	portales	
a	 fin	 de	 encontrar	 en	 ellos	 comportamientos	 interesantes.	 En	 primera	 instancia	 no	
buscamos	nada	en	concreto,	sino	que	recogemos	lo	que	hace	especial	a	cada	uno.	
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Anexo B. Resultados del análisis de geoportales 
Aquí	 se	 plasman	 las	 tablas	 resultantes	 de	 los	 análisis	 de	 cada	 geoportal.	 Son	 unos	 datos	
imprescindibles	para	conocer	a	fondo	las	alternativas	y	tener	claro	el	punto	de	partida.	
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B.7. Resumen de características 
Este	es	el	resultado	de	agregar	todas	las	funcionalidades	encontradas	e	indicar	qué	geoportales	
las	cumplen:	
Página	principal	 A	 B	 C	 D	 E	 F	
Obtener	sugerencias	de	las	búsquedas	habituales	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
Obtener	sugerencias	de	los	resultados	más	habituales	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
Obtener	sugerencias	de	los	facetados	más	habituales	 0	 0	 1	 0	 1	 0	
Obtener	sugerencias	de	los	valores	de	facetados	más	habituales	 1	 0	 1	 0	 0	 0	
	
Página	de	resultados	 A	 B	 C	 D	 E	 F	
Ver	los	resultados	de	la	búsqueda	sobre	un	mapa	 1	 0	 0	 0	 0	 0	
Ver	los	bounding	box	de	los	resultados	sobre	el	mapa	 0	 0	 0	 0	 1	 1	
Resaltar	la	bounding	box	de	cada	resultado	selectivamente	 1	 0	 1	 0	 1	 1	
Mezclar	los	resultados	de	sucesivas	búsquedas	vía	unión	o	intersección.	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
Mostrar	la	accesibilidad	de	cada	resultado	en	la	vista	de	resultados	 0	 0	 1	 1	 0	 1	
Mostrar	 los	 formatos	 en	 los	que	 está	disponible	 cada	 resultado	 en	 la	
vista	de	resultados	
0	 1	 0	 0	 0	 0	
	
Filtro	por	texto	 A	 B	 C	 D	 E	 F	
Buscar	resultados	relacionados	con	una	query	textual	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Obtener	sugerencias	mientras	se	teclea	la	query	 1	 0	 0	 1	 1	 1	
Buscar	 resultados	 con	 una	 query	 textual	 aunque	 la	 query	 contenta	
errores	tipográficos	(fuzzy	search)	
0	 0	 0	 0	 0	 1	
	
Descarga	 A	 B	 C	 D	 E	 F	
Descargar	el	recurso	original	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Descargar	una	versión	sintética	del	recurso	original	 0	 0	 1	 1	 0	 0	
Descargar	una	colección	de	resultados	como	recurso	sintético	 0	 0	 0	 1	 0	 0	
	
Filtro	geográfico	 A	 B	 C	 D	 E	 F	
Filtrar	por	bounding	box	con	la	operación	“within”	 0	 0	 0	 0	 1	 0	
Filtrar	por	bounding	box	con	la	operación	“insertects	with”	 1	 1	 1	 0	 1	 0	
Elegir	el	tipo	de	operación	que	se	aplica	al	filtrar	por	bounding	box	 0	 0	 0	 0	 1	 0	
Dibujar	la	bounding	box	de	filtrado	sobre	el	mapa	 1	 1	 0	 0	 1	 0	
Dibujar	un	área	de	búsqueda	distinta	a	una	bounding	box.	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
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Filtro	por	facetas	 A	 B	 C	 D	 E	 F	
Refinar	los	resultados	de	una	búsqueda	vía	facetas	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Desactivar	filtros	selectivamente	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Desactivar	todos	los	filtros	a	la	vez	 1	 1	 1	 0	 1	 0	
Mostrar	todos	los	filtros	activos	agrupados	en	un	lugar	 1	 1	 1	 0	 0	 0	
Agregan	los	filtros	con	el	operador	OR	 0	 0	 0	 1	 0	 0	
Agregan	los	filtros	con	el	operador	AND	 1	 1	 1	 0	 1	 1	
Seleccionar	el	tipo	de	operador	para	agregar	los	filtros	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
Facetado	por	Tipo	de	Recurso	(Dataset,	Servicio,	etc.)	 1	 0	 0	 1	 1	 1	
Facetado	por	Temática	 1	 1	 1	 1	 1	 0	
Facetado	por	Categoría	de	la	Temática	 1	 1	 0	 0	 0	 0	
Facetado	por	Tipo	de	servicio	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
Facetado	por	Organización	 0	 1	 1	 1	 0	 1	
Facetado	por	Tipo	de	Organización	 0	 1	 0	 0	 0	 0	
Facetado	por	Autor	 0	 0	 1	 0	 0	 0	
Facetado	por	Etiqueta	 0	 1	 0	 0	 0	 1	
Facetado	por	Formato	 0	 1	 1	 0	 0	 0	
Facetado	por	Estado	 0	 1	 0	 0	 0	 0	
Facetado	por	Lugar	 1	 0	 1	 1	 0	 0	
Facetado	por	Año	 0	 0	 1	 0	 0	 0	
Facetado	por	Normativa	 0	 0	 0	 1	 0	 0	
Facetado	por	Accesibilidad	 0	 0	 1	 1	 0	 0	
Facetado	por	Idioma	 1	 0	 0	 0	 0	 0	
	
Detalle	individual	 A	 B	 C	 D	 E	 F	
Ver	el	detalle	individual	en	la	misma	página	de	resultados	 1	 0	 0	 0	 0	 1	
Ver	el	bounding	box	del	resultado	sobre	un	mapa	 1	 1	 0	 0	 0	 0	
Ver	los	datos	del	resultado	sobre	un	mapa	 1	 0	 1	 1	 0	 1	
Ver	los	datos	del	resultado	en	forma	de	tabla	 0	 0	 1	 1	 0	 1	
Ver	Título	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Ver	Descripción	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Ver	Enlaces	de	descarga/consumo	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Ver	Recursos	relacionados	 0	 0	 0	 0	 1	 1	
Ver	Accesibilidad	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Ver	Temática	 1	 1	 1	 1	 1	 0	
Ver	Organización/Autor	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Ver	Estado	 0	 0	 0	 0	 1	 0	
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Anexo C. Casos de uso 
Aquí	 es	donde	 se	describen	 textualmente	 todos	 los	 casos	de	uso	 recogidos	 en	 el	 sistema.	 Sus	
descripciones	son	detalladas	y	muestran	 los	pasos	que	ejecutaría	un	usuario	para	realizar	ese	
escenario,	así	como	los	pasos	que	se	darían	en	variaciones	alternativas	del	mismo.	
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C.6. CU_BD - Buscar un dataset 
Principal	escenario	de	éxito	
1. El	Usuario	(CU_RQ	-	Realizar	una	query)	con	el	texto	por	el	que	quiere	buscar	
2. El	 Sistema	 muestra	 los	 resultados	 de	 búsqueda	 para	 esa	 query,	 así	 como	 el	 área	 de	

























2. El	 Sistema	 muestra	 los	 resultados	 de	 búsqueda	 para	 esa	 query	 entre	 los	 cuales	 hay	
algunos	datasets	interesantes	para	el	usuario	
3. El	 Usuario	 (CU_F	 -	 Filtrar)	 por	 faceta	 o	 lugar	 geográfico	 para	 refinar	 los	 resultados	
obtenidos	
4. El	 Sistema	 muestra	 un	 nuevo	 grupo	 de	 resultados	 entre	 los	 cuales	 hay	 muchos	 más	
datasets	interesantes	para	el	usuario	siendo	uno	de	ellos	lo	que	el	usuario	esperaba	








C.10. CU_BO - Buscar una organización 
Principal	escenario	de	éxito	
1. El	Usuario	(CU_RQ	-	Realizar	una	query)	con	el	texto	por	el	que	quiere	buscar	
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C.11. CU_BOC - Buscar una organización conocida 
Principal	escenario	de	éxito	
1. El	Usuario	(CU_RQ	-	Realizar	una	query)	con	el	nombre	de	la	organización	conocida	













2. El	 Sistema	 muestra	 los	 resultados	 de	 búsqueda	 para	 esa	 query	 entre	 los	 cuales	 hay	
algunos	datasets	interesantes	para	el	usuario	
3. El	 Usuario	 (CU_F	 -	 Filtrar)	 por	 faceta	 o	 lugar	 geográfico	 para	 refinar	 los	 resultados	
obtenidos	
4. El	 Sistema	 muestra	 un	 nuevo	 grupo	 de	 resultados	 entre	 los	 cuales	 hay	 muchos	 más	
datasets	interesantes	para	el	usuario	siendo	uno	de	ellos	lo	que	el	usuario	esperaba	
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C.14. CU_F - Filtrar 
Principal	escenario	de	éxito	












5. b.	 El	 Sistema	muestra	 un	 nuevo	 resultado	 añadiendo	 a	 los	 resultados	 ya	 filtrados	 los	







C.15. CU_FF - Filtrar por faceta 
Principal	escenario	de	éxito	
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C.17. CU_AD - Añadir un dataset datos al sistema 
Principal	escenario	de	éxito:	
1. El	Administrador	entra	en	el	Sistema	y	selecciona	añadir	un	dataset	
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Anexo E. Pruebas de concepto 
Las	pruebas	de	consepto	son	prototipos	realizados	con	el	propósito	de	comprobar	o	demostrar	
algo	en	relación	con	una	idea	de	diseño	o	una	tecnología.	














DROP TABLE IF EXISTS lake; 
 
CREATE EXTERNAL TABLE lake ( 
  --- Columnas que se corresponden con los datos del fichero CSV --- 
) 
COMMENT 'Lake table' 
ROW FORMAT DELIMITED 
FIELDS TERMINATED BY '\t' 
STORED AS TEXTFILE 
LOCATION '/user/geolake/lake';	
	
Este	 fichero	 define	 una	 tabla	 externa	 que	 monta	 sus	 datos	 desde	 en	 el	 directorio	 de	 HDFS	
‘/user/geolake/lake/’.	Si	el	directorio	no	existe	lo	creará.	Es	por	eso	que	el	movimiento	de	los	
datos	a	HDFS	lo	hacemos	después	y	no	antes:		
beeline -u jdbc:hive2://localhost:10000 -f /opt/geolake/HQL.sql 




beeline -u jdbc:hive2://localhost:10000 
select * from lake limit 10;	
	




ADD jar /opt/geolake/elasticsearch-hadoop.jar; 
DROP TABLE IF EXISTS es_lake; 
 
CREATE EXTERNAL TABLE es_lake ( 
  --- Columnas que se corresponden con los datos del fichero CSV ---  
) 
STORED BY 'org.elasticsearch.hadoop.hive.EsStorageHandler' 
TBLPROPERTIES( 
  'es.nodes' = '---Elasticsearch IP---', 
  'es.resource' = 'geo/lake', 
  'es.index.auto.create' = true, 
); 
 
INSERT OVERWRITE TABLE es_lake 
SELECT 
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    jdbc_driver_library => "hive-jdbc.jar" 
    jdbc_driver_class => "org.apache.hadoop.hive.jdbc.HiveDriver" 
    jdbc_connection_string => "jdbc:hive2://hive" 
    schedule => "* * * * *" 
    statement => "select * from lake limit 10;" 
} 
output{ 
    elasticsearch{ 
     id => "es_geolake" 
     hosts => ["elasticsearch:9200"] 
     index => "geo" 
     document_type => "lake" 
     document_id => "%{id}" 
     template_name => "geolake" 
    } 
    stdout{ 
     id => "stdout" 
     codec => rubydebug 




programado	mediante	 una	 sintaxis	 cron-like	 (Cron	 Sintaxis).	 Esto	nos	 confirma,	 lo	 que	 en	 un	
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E.3. Elastic Stack 
Como	se	ha	comentado,	Elastic	ofrece	sus	productos	dockerizados	desde	su	propio	repositorio	
por	 lo	 que	 la	 composición	 se	 hace	 sencilla.	 Un	 contenedor	 para	 cada	 imagen	 y	 un	 volumen	
montado	en	cada	uno	de	ellos	y	vinculado	a	un	directorio	local.	De	este	modo	cada	aplicación	tiene	
acceso	a	sus	ficheros	de	configuración.		
Beats,	 como	 responsable	 de	 la	 lectura,	 tendrá	 además	 otro	 volumen	 que	 estará	 vinculado	 al	
directorio	donde	se	alojan.	Como	tiene	que	ser	configurado	para	leer	ese	directorio,	editamos	el	
fichero	filebeat.yml	y	establecemos	los	siguientes	parámetros:	
############ Filebeat Configuration Example ################## 
#================ Filebeat prospectors ======================= 
 
filebeat.prospectors: 
- input_type: log 
  paths: 
 - /opt/geolake/* 
 
#====================== Outputs ============================== 
#------------------- Logstash output ----------------------- 
output.logstash: 
  hosts: ["logstash:5044"]	
	
Hemos	definido	la	ruta	como	“/opt/geolake/*”	y	el	puerto	de	salida	con	la	dirección	de	Logstash.	
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input{ 
    beats{ 
     port => 5044 
     codec => "plain" 
    } 
} 
filter { 
  json { 
 source => "message" 
     remove_field => ["message"] 
  } 
    ruby { 
  code => 
"event.remove('beat');event.remove('offset');event.remove('input_type');
event.remove('type');event.remove('tags');" 
    } 
} 
output{ 
    elasticsearch{ 
     id => "es_geolake" 
     hosts => ["elasticsearch:9200"] 
     index => "geo" 
     document_type => "lake" 
     document_id => "%{id}" 
     template => "/usr/share/logstash/template/template.json" 
     template_name => "geolake" 
    } 
    stdout{ 
     id => "stdout" 
     codec => rubydebug 






que	 tendrá	 cada	 elemento	 al	 ser	 indexado.	 Los	 campos	 que	 no	 estén	 definidos	 pueden	 ser	
autogenerados:	
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{ 
    "template": "geo*", 
    "settings": { 
     "number_of_shards": 1 
    }, 
    "mappings": { 
     "lake": { 
      "properties": { 
       "id": { 
        "type": "keyword" 
       }, 
       "version": { 
        "type": "long" 
       }, 
       "dataset": { 
        "type": "keyword" 
       }, 
       "location": { 
        "type": "geo_point" 
       }, 
       "info": { 
        "type": "object" 
       } 
      } 
     }   
    } 
}	
	
Realizada	 la	 configuración,	 se	 puede	 lanzar	 el	 proceso	 de	 docker-compose	 que	 inicialice	 los	
contenedores.	Beats	espera	a	Logstash	para	transmitirle	la	información.	Logstash	la	transforma	y	
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una	 aplicación	de	 CLI	 con	 todas	 las	 ventajas	 que	 ofrece	 el	 framework.	 Una	de	 ellas	 y	 la	más	
explotada	es	la	inversión	de	dependencias,	una	función	clave	para	aplicar	arquitectura	hexagonal.	
¿Por	qué	arquitectura	hexagonal?	La	arquitectura	hexagonal	permite	abstraer	el	modelo	de	 la	
implementación	 elevando	 la	 capa	 de	 infraestructura	 por	 encima	 de	 la	 capa	 de	 aplicación	 y	
rebautizándola	como	capa	de	adaptadores.	Así	tanto	la	aplicación	como	el	modelo	desconocen	las	
implementaciones	 de	 la	 infraestructura	 lo	 que	 permite	 cambiarla	 y	 adaptarla	 fácilmente.	 En	
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• Sustituir	 las	clases	que	 implementan	los	repositorios	por	 interfaces	que	heredan	de	 la	
clase	CrudRepository	y	refactorizar	los	nombres	de	los	métodos	si	estos	no	cumplieran	
con	 las	 directivas	 de	 Spring	 Data.	 Como	 ya	 se	 había	 trabajado	 con	 el	 framework	




E.6. Spring, Elasticsearch y Searchkit 
La	forma	más	sencilla	de	iniciar	un	proyecto	para	React.js	es	con	la	herramienta	create-react-app.	
Teniendo	el	Node	Package	Manager	instalado	es	tan	sencillo	como	ejecutar:	













Sin	ni	 siquiera	 conocer	 cómo	 funcionan	 internamente,	 no	 es	 difícil	 configurarlos	 y	 hacer	 que	
encajen	a	la	perfección	con	nuestro	sistema.	Solamente	existe	un	fallo,	no	hay	mapa.	
























    geo_bounding_box:{ 
        location:this.area 
    } 
}	
	





Habiendo	 añadido	 al	 componente	Map	 todo	 lo	 que	 necesita,	 sólo	 queda	 escribir	 la	 lógica	 de	
tratamiento	de	los	resultados	y	mostrarlos	sobre	el	mapa	usando	las	herramientas	que	Leaflet	
ofrece,	 así	 como	algún	plug-in	 visual	 como	 react-leaflet-markercluster	 que	 al	 cual	 se	 le	puede	
delegar	una	nube	de	puntos	y	éste	la	representa	agrupando	los	puntos	que	están	muy	próximos.		
